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A S K REFORMJA
A I N
REZESSY
A k n l kell k a n okta-
tott minden . Meg kell , hogy az k oktatott
ismeretek e az , a g s a szocialista
t ? Hogyan viszonylanak ezek az ismeretek az j -
s iskolai tantervhez7 Mindezeken l a k
nagyszer t arra is fel kell , hogy felkutassuk
azokat a t s , melyek eddigi - s -
n , vagy .
A gyakorlat ugyanis azt mutatta, hogy k egyes esetek-
ben olyan feladatokkal k szembe, melyek a nagy ne-
t okozott nekik. Ez pedig n mutatja, hogy -
n a g elve nem t kell . Az
ef fa j ta t ki kell .
Ez alkalommal a s l kapcsolatos -
seket k .
Feladatunk a jelenleg n  program s tematika -
.
A programban t , feladatok, i k
ma is helyesnek . Ezek a helyes elvek  kis l
a n is j t .
A tematika viszont s a szorul. De k meg
az s eddigi .
k a VI. n k a .
E y v n : Bicinia Hungarica, : Kicsinyek
, : , Vegyeskarok, : Egynem  karok. Ber-
talotti: k c. k t darabjait k fel. Ezt az
anyagot i i k ki. y jut-
nak k  mozgalmi dalokhoz, i k -
, z stb.
A fenti k e nem kis anyagi megter-
t jelent . De az y t anyag is n
. A n  magyar e l hallga-
k nem ismerik meg a nagy g k . Ez y
nincs !
 van egy i jegyzet , mely 
szisztematikusan rendezi az  Ha csak y darabot
is, de minden  kapjon a renaissance, barokk, klasz-
szikus, romantikus  mai
Egy ilyen ,  mint  hasznosan -
 ki . De a karvezet r t
is nagyon , mert egy n s t ta-
a k . A k sem kellene 4 t
cipelni az . (Nem n felej tik otthon, ami a a kollek-
v ) t a y darabjait y is e lehet ,
hogy azokat a hallgat t n is .
A b y s az lenne, hogy a
kisebb  anyaggal  zenei  alaposabb szakmai 
y gondolom, hogy egy ilyen a e k
 elengedhetetlen .
k k nagy,  eddig megoldatlan
e a k l ugyanis a transz-
s jelenti a legnagyobb . Mivel pedig a t
nem a e n a tematika, y az oktat r sem
adhatta meg a s , mellyel e volna a 
k .
De k meg l ezt a ! A program a transz-
l kapcsolatban a t mondja : A s
t k t i feladatokkal."
Ez n n , n s igen hasznos . Az
t ugyanis gyakran a a , a , a zenei
t olyan feladat , hogy adott darabot 'kis vagy nagy szekund-
dal, esetleg kis, vagy nagy terccel fe ljebb, vagy lejjebb kell el-
. A s , mint , , -
s s ugyanakkor nagy n fejleszti a zenei .
Ha azonban a temat ika IV. i t (a y k
k ) , ez a mondat k : k
s k a kis s nagy tercig fel s le." Ez
nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy egy adott darabot nyolc -
 hangnembe kell a k i s begyakorolni.
Ez a y k k s a fenti k
,  kell s l  az is. Ha ehhez ,
hogy k egy e gyenge l n a ,
k lehet a nagy , melyet a s k
a jelent.
y n a i a 1953. i -
n y nyilatkozott a :
 . . . Backhaust itt nagyon , mikor , hogy
Bach: Wohltemperiertes Klavier c. k s fuga k
y , y hangnemben el tud ja . Pedig ahhoz
ne m kell , mint megszokni a v . Aki kezd
l megtanul ja kis t s hangnemben is , nem
lesz neki , ha a Wohltemperiertes Klavier-hoz . Ez a j z
igazi . Mikor Beethoven sok e megengedte, hogy a kis
Liszt , a a n azt , el e i
s hangnemben? Liszt tudta, s csak akkor engedett l a nagy mes-
ter kezdeti e annyira, hogy g s t is
megtisztelte . y : Ki a j )
y szavai n k a s .
A k n t mutatkozik az i anyag
a a s e a g elve szerint s az ehhez
alkalmazott helyes i r .
A s k t n Nagy r a ,,Par-
s a " c. n t uta t javasol:
1.  . . . vagy minden hangot n k . . . 
2. . . . vagy k egy t kulcsot s megfelel
l olvassuk a . Ez i r kezdetben a 
"
Nagy , a a s a t a kulcs-
t t a r t j a k kezdetben.
A i k eddig is a fenti e n k a 
, n csak olyan , ahogyan azt a te-
matika  tet te. Ez igen , mert a tematika a C-kulcsok ok-
t az . e a . Vagyis k a III. . -
n k t , ami r igen hasznos
zenei ,  de . n az . n is ezt
, mert a s t csak most kezdik -
tani. Mire , a VI. v n a s a
be is .
A . n a s a z van
kapcsolva, l nagy t nem .
A szomor y az, hogy a hallgat  kimegy a l
, hogv megtanult volna . k rossz n
, hogy t valamikor a n l .
A g t hozz  kell , hogy a -
s k megoldatlan volta nem n i i
hiba. e ez az z jelenlegi magyar zenei ,
k a e val s s a l a val  szokta-
s .
De van a mi k s a is.
Az V. v n ezt olvashatjuk:  C-kulcsos
" Ez n helyes is , a ba j csak ott van, hogy a 
tematika ezt az n nem i . y az V. v fo-
n k Bertalotti t s k azonnal
egyszerre t C-kulcsban olvasni, ami nem , hiszen g egy-
ben sem tudnak . A lavina azonban b dagad. A tematika
ugyanis a VI. n m  C-kulcsos k t
a . Ez is helyes y . De n meg kellene
alapozni.
Pedig lehet s kell is ezeken a n . Logikus anyag-
, helyes i l n nagyobb e red-
t k el a . l , a -
juk ,  lelkesebben k az .
A t a n :
k a t y II. , ellenponttani tanul-
k n megismerkednek az alt- s a . A logikus
t az, hogy a III. n s a hasz-
a fel a t l t eddigi . Azaz gya-
koroltassa be a l az alt- s a s , de y
s ez a g l igen ,  hogy a -
k egyik a mindig ismert kulcsiban (violin vagy
basszus) , csak a k m k C-kulcsban. Ezt hallga-
k m szerint n . A IV. n a 
tenorkulcs e s a n  altkulcs a ke-
e sor. A n t ismert kulcs -
hatna egy nem ismert kulccsal. y k az V. v , majd
a VI. v m Okulcsos t  kell s n
n .
Ami pedig a sokat vitatott C-kulcsok t illeti, a -
ban nem szabadna figyelmen l hagyni Schumann s y -
. Schumann a t mondja:
d r a i kulcsok . l a t sok
kincse n "
y a t i a fenti :
k .  Ez a gyors s biztos s t itka, a zenei 
 nem s : R. L.) Nincs i
(kulcs, j kulcs: csak a t kulcs. Csak az tud n olvasni, aki a 
kulcsokat ismeri." y : Ki a j )
Ez s ! De az sem , hogy aki a t kulcsot
ismeri, az darabjait abba a hangnembe , amelyikbe n
l esik. A fenti t utols t y kell .
Mindezzel szemben a 4 s 3 szakos i i s
s n csak 5 kulcs (violin, basszus, alt, ,
s tenor) szerepel . A n s a baritonkulcs a
kimarad , , hogy ez a t kulcs az irodalom-
ban n fordul , y nyugodtan le is k .
A baj csak az, hogy a basszuskulcsban t ) a
nem oldhat  meg .
TJgy gondolom, hogy adott k t a a
kompromisszumos s a helyes. Vagyis: a - s ba-
ritonkulcs a ne n be n a , a v
azonban adjon t , adjon t t al-
. (Aki ugyanis t kulcsot ismer, annak a t
kulcsban val s a  tapasztalat szerint n
megy.)
A i s feladata ugyanis nem lehet a e val
s az s . (Ez s lehetetlen volna.) Felada-
tunkat akkor k helyesen, ha k d ismereteket
k s az s n y k , hogy b
k is k legyenek j ismeretek e s azok alkal-
. Amikor pedig t s a ne-
, akkor igen n k egyben a szocialista -
t t is.
De k a szocialista t a l to-
i t is . Az anyag a gondolok, oly
, hogy s  m  ne n a hallgat .
m dalainak t s gonddal kell
. Ez i szempontok a v k
t k .
Mindezek n a s y t a -
n :
III.
 homofon s polifon - s vegyeskarok .
sasa.
Az altkulcs s a s .
s a .
IV.
Nehezebb , b  gyermek-, -
s vegyeskarok .
i gyakorlatok tenorkulcsban.
t violinkulcsban t k a nagy tercig l
s le.
V.
Nehezebb m soros), b
t soros) - s vegyeskari k .
 C-kulcsos k a s .
(Ch iavetta- j )
b k a csak le nagy tercig.
VI.
Nehezebb y soros) k .
k a C-kulcsokban. .
k a csak le nagy tercig.
(E t n a s a a n -
)
- s k .
k .
 zenekari .
A k k e abban van  mondotta
N. Sz. Hruscsov , hogy szorosabbra e t az , je-
n emelje a szakemberek gyakorlati s i is-
mereteinek t s t felemelje a kommunizmus v -
" (V. P. Je l juty in: Az j korszak egyetemei.)
A fent kifej tett gondolatokkal s a tematika-tervezet -
val a soron k t m szol-
.
